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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación 
de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Docencia y 
Gestión Educativa, presento la tesis titulada Las estrategias innovadoras de lectura y su 
influencia en la comprensión lectora en las alumnas del primer grado de secundaria de  la 
Institución Educativa Edelmira del Pando Vitarte, 2014. 
 
En base a una ardua investigación en la Institución Educativa Edelmira del Pando  Ate 
Vitarte y a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 
se presenta esta tesis, para detectar a tiempo diversos problemas de aprendizaje que puedan 
ser estimulados en forma oportuna y así sirva de soporte en investigaciones futuras y nuevas 
propuestas. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos, en el capítulo I se presenta la 
introducción donde se plantea los antecedentes y los fundamentos teóricos científicos 
relacionados con las variables de estudio, se formula los problemas, objetivos e hipótesis de 
la investigación; en el capítulo II se expresa la metodología, el diseño de investigación, 
métodos, se detallan las técnicas y los instrumentos y fuentes de recolección de datos así 
como los métodos de análisis de datos; en el capítulo III, se hace una descripción de los 
resultados, comprobación de las hipótesis general y específicas; en el capítulo IV se 
formulan las conclusiones y las sugerencias, y finalmente en el capítulo V se presentan las 
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 El Objetivo General de la investigación ha sido el de determinar cómo las estrategias 
innovadoras de comprensión lectora influyen en  los niveles de comprensión lectora en las 
alumnas del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa de Mujeres  
Edelmira del Pando de la UGEL 06 Vitarte. 
 
           La Hipótesis que ha permitido operativizar esta tesis es que: Existe influencia 
significativa de las estrategias innovadoras de lectura en la comprensión lectora en las 
alumnas del primer grado de la Institución Educativa Edelmira del Pando, de la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nº 06. 
 
 La metodología aplicada  fue de tipo experimental. El diseño utilizado fue el de “Dos 
grupos no equivalentes con prueba previa y prueba posterior”. La muestra estuvo constituida 
por 68 alumnos distribuidos en dos grupos: un grupo experimental de 34 alumnos y un grupo 
de control de 34 alumnos. La población estuvo conformada por los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa de Mujeres Edelmira del Pando 
Vitarte. 
 
 Los resultados de la evaluación de salida fueron sometidos a la prueba “t”  de Student 
a un nivel de significación del 0.05 a través del cual, se concluye en que: 
 
        Existe influencia significativa de las estrategias  innovadoras de lectura en la 
comprensión lectora en las alumnas del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa de Mujeres Edelmira del Pando, de la Unidad de Gestión Educativa 












           The general objective of the research was to determine how innovative strategies to 
influence reading comprehension levels of reading comprehension in first grade pupils of 
secondary education Educational Institution of Pando Edelmira the UGEL 06 Vitarte. 
 
           The hypothesis that has allowed operationalize this thesis is that: There is significant 
influence of the innovative reading strategies reading comprehension in first grade students 
of the Educational Institution Edelmira of Pando, the Local Education Management Unit No. 
06. 
 
              The methodology was experimental. The design used was “Two nonequivalent 
groups with pretest and posttest. The sample consisted of 74 students divided into two 
groups: an experimental group of 38 students and a control group of 36 students. The 
population consisted of students from first grade of secondary education of the Women’s 
Educational Institution Vitarte Edelmira of Pando. 
 
              The results of the evaluation output were put to the test “t” of Student to a 0.05 level 
of significance through which concluded that: 
 
       There is significant influence innovative reading strategies in reading comprehension in 
first grade pupils of secondary education of the Women’s Educational Institution Edelmira 
of Pando, the Local Education Management Unit No. 06 Vitarte. 
 
 
 
 
 
 
  
